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Актуальность исследования. В условиях современного спорта, когда спортсмены в основном 
имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и тактической подготовленности, 
возрастает значимость деятельности нервной системы, высших психических функций, которые 
часто играют главную роль в готовности к соревнованиям [1, c.62]. 
В последнее время исследователи психолого-педагогических проблем все больше внимания 
уделяют задачам,  направленным на изучение и анализ разнообразных психических состояний 
спортсменов, а также регуляции эмоциональных состояний во время осуществления спортивной 
деятельности. Следует подчеркнуть, что в настоящее время накоплен значительный опыт по раз-
работке и внедрению средств психической регуляции в тренировочный процесс подготовки 
спортсменов[2, c. 38]. Однако, как показывает практика, предлагаемые средства недостаточно эф-
фективно применяются в системе подготовки квалифицированных футболистов, что, в свою оче-
редь, объясняется небольшим количеством научных исследований и учебно-методических разра-
боток в области предсоревновательной и предстартовой подготовки на этапе спортивного совер-
шенствования.  
С учетом вышеизложенного, можно констатировать, что в настоящее время существует проти-
воречие между объективной потребностью совершенствования предсезонного состояния у футбо-
листов и недостаточной научно-методической разработанностью решения этой задачи, что и 
определяет актуальность данного исследования.  
Целью исследования является оценка скорости и силы нервных процессов, лежащих в основе 
работоспособности спортсменов на разных этапах подготовки.  Для достижения указанной цели 
были поставлены следующие задачи: 
1.   Оценка силы нервных процессов путем анализа теппинг-теста. 
2. Определение уровня функциональных возможностей по результатам скорости зрительно-
моторной реакции. 
Объектом исследования являются функциональные возможности нервно-психических процес-
сов у футболистов. 
Предметом исследования являются показатели  простой зрительно-моторной реакции и теп-
пинг-теста. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие футболисты СДЮШОР №3 г. Пинска 
2000-2002 года рождения в количестве 9 человек. Исследование проводилось в динамике на этапе 
подготовки ко второй части сезона.  Оценка простой зрительно-моторной реакции и теппинг-тест 
осуществлялась с помощью методик аппаратного комплекса  фирмы «НЕЙРОСОФТ-
ПСИХОТЕСТ».  
Результаты и их обсуждение. Анализ простой зрительно-моторной реакции позволяет оценить 
функциональные возможности нервной системы у футболистов, что, в свою очередь, дает воз-
можность прогнозировать  особенности работоспособности, формирования утомления, развития 
предпатологических состояний.  
Результаты простой зрительно-моторной реакции оценивались по скорости сенсомоторной ре-
акции и  уровню функциональных возможностей, которые позволяли формулировать итоговый 






















Рисунок 2 – Уровень функциональных возможностей, баллы 
 
В ходе анализа данных было выявлено, что у обследованных футболистов отмечалась низкая 
скорость сенсомоторной реакции, среднее значение которой составило 233,93±20,67 мс, в динами-
ке наблюдения тренировочного процесса отмечалась тенденция к снижению показателя 
(220,14±15,74 мс), но достоверного уровня не было достигнуто. Оценка уровня  функциональных 
возможностей выявила средний уровень (3,53±0,54) у обследованных спортсменов, в динамике 
также была выявлена только тенденция к улучшению показателя (3,95±0,58).  Полученные резуль-
таты простой зрительно-моторной реакции позволяют  оценить работоспособность на достаточно 
низком уровне, такие данные характерны  для начальных стадий развития утомления, возникают 
при монотонии или астенизации организма, при развитии различных заболеваний. В таком состо-
янии у человека ослаблено внимание, допускаются ошибки, и время выполнения задания несколь-
ко увеличивается.  Можно предполагать, что результативность игроков будет ниже их реальных 
возможностей.  
Исследование  теппинг-теста позволяет оценить силу нервных процессов, которая  является 
также показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нерв-
ная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Методика 
основана на определении динамики максимального темпа движения рук. Полученные в результате 
варианты динамики максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов: выпуклый 
тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной системы; ровный тип кри-
вой характеризует нервную систему испытуемого как нервную систему средней силы; нисходя-
щий тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы; промежуточный тип расценивается 
как средне-слабая нервная система; вогнутый тип кривой относится к группе лиц со средне-слабой 
нервной системой [3, 4]. 
В ходе анализа результатов теппинг-теста было выявлено, что у двух человек определился нис-
ходящий тип кривой, что свидетельствует о слабости  нервной системы, у четверых – промежу-
точный тип, что позволяет говорить о средне-слабой нервной системе, и только у трех испытуе-
мых был выявлен ровный тип, что позволяет характеризовать нервную систему средней силы.  
Таким образом, функциональные возможности нервно-психических процессов у футболистов, 
оцененные по показателям простой зрительно-моторной реакции и  теппинг-теста, позволяют го-
































основной группы игроков. Полученные данные требуют анализа и учета их результатов  в ходе 
подготовки спортсменов на разных этапах тренировочного процесса. 
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В процессе психологической подготовки юных спортсменов необходимо проявлять творчество 
и инициативу, использовать разнообразные комплексы упражнений и различные тренажеры  для 
формирования эмоционально-волевой устойчивости. 
Психологическая подготовка проводится с учетом того, что все ошибки при выходе на воду в 
первый раз возникают из-за отсутствия опыта психологического состояния и физической способ-
ности к выполнению непривычных действий в новой обстановке. Основными причинами психоло-
гического стресса являются экстремальная ситуация, чувство угрозы безопасности, страх выпасть 
из лодки, т.е. «вывернуться», боязнь воды, чувство ответственности за выполнение задачи, дефи-
цит времени для принятия решения и его реализации, неуверенность в собственных силах и спор-
тивном инвентаре, отсутствие доверия к тренеру и команде и т.п.  
Важнейшее условие эффективности психологической подготовки – приближение воображае-
мого процесса выхода на воду к предстоящей реализации в действительности. Поэтому на заняти-
ях необходимо поэтапно проговаривать выполняемые элементы и последовательность действий, 
четко и громко произносить команды, осуществлять предварительную демонстрацию, многократ-
но тренировать занимающихся в выполнении приемов и действий, обеспечивающих безопасный 
выход на воду. 
Важной с психологической точки зрения является выработка автоматизма действий и уверен-
ного владения гребным судном и инвентарем, поэтому занятия в ряде случаев должны сопровож-
даться высокой требовательностью к юным спортсменам. Впоследствии это позволит спортсме-
нам спокойнее вести себя в экстремальных ситуациях на воде, быстро реагировать и устранять их, 
эффективнее использовать приобретенные навыки. Выработанный автоматизм действий является 
важным средством, в психологическом отношении, способствующим преодолению страха в опас-
ной обстановке, принятию максимально быстро правильного решения, повышению устойчивости 
спортсмена и сплоченности в команде при выходе на воду в крупных лодках. 
При отработке на занятиях различных приемов владения веслом и управления гребным судном 
создаются такие нагрузки, преодоление которых должно убеждать спортсменов в том, что резервы 
их физических и психических сил больше, чем они предполагают сами, что обуславливает полез-
ность искусственно создаваемых экстремальных условий на воде [2]. 
В процессе организации подготовки спортсмена использование психологической теории дея-
тельности доказывает опосредованное влияние установок тренера на личность юного спортсмена. 
В установках тренера в сфокусированном виде проявляются две противоречивые тенденции, кото-
рые присущи спорту: направленность на достижение максимального спортивного результата и 
формирование гармоничной личности спортсмена.  
Тренеру полезно поддерживать постоянный контакт с родителями спортсмена, для получения 
полезной информации о ребенке и для выработки единства требований и способов воздействия на 
спортсмена и его спортивные и жизненные цели. 
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